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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian menggunakan metode Ground Penetrating Radar (GPR) dengan instrument IDS RIS frekuensi 80 MHz
di area pesisir Desa Suak Pante Breuh dan Desa Suak Seuke, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui struktur lapisan bawah permukaan dangkal. Pengukuran dilakukan dalam dua area yang berbeda, pada
area pertama dilakukan pengukuran dalam satu lintasan di desa Suak Pante Breuh dengan panjang lintasan 158 m, sedangkan pada
area kedua di Desa Suak Seuke dilakukan pengukuran dengan panjang lintasan 50 m. Hasil dari metode ini berupa data mentah (raw
data) yang menggambarkan profil vertikal bawah permukaan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software GRED.
Hasil interpretasi dari data yang diperoleh berdasarkan nilai kecepatan gelombang elektromagnetik bahwa struktur lapisan bawah
permukaan di Desa Suak Pante Breuh terdiri dari 3 lapisan. Lapisan 1 memiliki nilai kecepatan 0.17-0.22 m/ns diinterpretasikan
sebagai lapisan tanah liat, lapisan 2 memiliki nilai kecepatan 0.11-0.17 m/ns diinterpretasikan sebagai lapisan pasir yang bercampur
tanah liat dan lapisan 3 memiliki nilai kecepatan 0-0.05 m/ns diinterpretasikan sebagai lapisan pasir. Adapun hasil interpretasi untuk
kawasan Desa Suak Seuke terdiri dari 4 lapisan. Lapisan 1 memiliki nilai kecepatan 0.13-0.18 m/ns diinterpretasikan sebagai
lapisan tanah liat, lapisan 2 memiliki nilai kecepatan 0.05 m/ns diinterpretasikan sebagai lapisan pasir, lapisan 3 memiliki nilai
kecepatan 0.09-0.13 m/ns diinterpretasikan sebagai lapisan pasir pantai dan lapisan 4 memiliki nilai kecepatan 0-0.05 m/ns
diinterpretasikan sebagai lapisan pasir. Berdasarkan nilai yang di dapat tersebut menunjukkan perambatan gelombang
elektromagnetik yang memperlihatkan adanya lapisan struktur bawah permukaan.
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